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 MMP-2が活性化するには、膜型マトリックスメタロプロテアーゼ（membrane-type 1 
matrix metalloproteinase : MT1-MMP）との結合が必要であるが、この際アダプターとし










つとしてTIMP-2、MMP-2活性化抑制が重要な役割を果たしていることを明らかにした。   
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Evaluation of Suppressive Effects of Tranilast on the Invasion/Metastasis Mechanism in a 
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（マウス膵臓がん細胞株における浸潤・転移機構に対するトラニラストの抑制効果の 
 解析） 
